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３ 論文の構成    
   序論 
第１部 経営倫理研究の理論的展開 
第 1章 組織不祥事の歴史と経営倫理の今日的諸課題・ 
第 2章 応用倫理学アプローチ：個人の視点を中心に 
第 3章 経営学アプローチ：組織の視点を中心に 
第 2 部 医療法人の組織特性と実践上の諸問題 
第 4章 医療法人を取り巻く諸問題 
第 5章 医療法人の組織特性と専門職倫理 
第 6章 医療事故の事例とその発生要因 
第 3 部 医療事故防止のための理論と実践の統合 
第 7章 経営倫理研究における行動倫理学アプローチの意義と課題 










 第 1 部（第 1 章から第 3 章）は，経営倫理を巡る理論的研究の学説的検討が行われている。と
りわけ応用倫理学アプローチと経営学アプローチについて広範な文献渉猟を踏まえ，経営倫理研
究の学説的整理と検討が行われるとともに，その現代的意義と課題が明らかにされる。 











































































































 ７ 論文の判定 
本学位請求論文は，商学研究科において必要な研究指導を受けたうえ提出されたものであり，
本学学位規程の手続きに従い，審査委員全員による所定の審査及び最終試験に合格したので，
博士（商学）の学位を授与するに値するものと判定する。 
以 上 
